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STRUKTURA LATENTNIH DIMENZIJA SNAGE
U GLUHE OMLADINE
SA2ETAK
f spitivanja latentnih dirnenzija snage gluhe omladine nisu nam poznata. Zato je ovo istraZivanje
imalo cilj utvrditi latentnu strukturu dinnnzija snage u gluhe omladine i provjeriti kongruentnost te
strukture s rezultatirna komparativnog uzorka. lspitivanje je provedeno na uzorcima od 102 ispitanika
koli duju i 102 gluha ispitanika, kronoloske dobi od 14.5 do 16.6 godina. Upotriiebljena je baterija od
11 variiabli snage koja je u naSoj zemlji primjenjivana u nizu istraiivanja populacije koja duje razlidite
livotne dobi. Obradba rezultata izvr$ena je programom PCOMPA-PBl. Na uzorku ispitanika koji Cuju
i uzorku gluhih ispitanika izolirana su po dva faktora koli nisu kongruentni pa prerna tome nisu jed-
noznadno ni interpretirani. Rezultati pokazuju da je u uzorku ispitanika koli duju doSlo do odreihne
razine diferencilacije i stabilizacije latentnih dimenziia snage,dok to ne zamjeCujemo u uzorku gluhih is-
pitanika. Uzroke nastalih razlika potrebno je utvrdiri da bismo mogli dielovati na ubla2avanie i/ili





Snaga je jedna od osnovnih sposobnosti
dovjeka. Ona je sudbonosna za uspje5no
funkcioniranje biopsihosocijalnog sistema
dovjek jer ne postoji ni ledna motoridka
aktivnost dovjeka koja viSe ili manje ne ovi-
si o snazi. Njezina uloga neosporivo je veza-
na za profesiju kao i za iivot i rad i socijal-
nu adaptaciju dovjeka.
Lokornotorni sustav i centralni Ziv6ani
sustav f unkcioniralu integrirano. Motoridke
"naredbe" imaju svoje izvoriSte u CZS. pre-
nose se preko perifernog iivdanog sustava u
obliku impulsa na efektore-miiice, koji
oiivotvoruju odrealenu kretnju. Realiziranu
kretnju kontrolira CZS i na taj se nadin za-
tvara krug povratne sprege. Covjedji orga-
nizam moZemo, dakle, promatrati kao slo-
Zeni biopsihosocijalni kibernetiiki stroj
koji integrirano funkcionira. Podsustavi su-
stava dovjeka medusobnosu povezani struk-
turalno i funkcionalno a njihova regulacija
fO** rezultata izvrSana je u SRG-u -Zagreb.
Originalni znanstveni dlanak
UDK: 376.33
Prispjelo: 1 8. 05. 1989.
vr5i se na osnovi odgovarajudih informacija
koje dolaze iz okoline ili iz samog dovjeka.
Zajednidka je karakteristika sustava moto-
rike, a snaga je samo jedan od motoridkih
podsustava, da se on centralno regulira i
upravlja. Prema udenju Bernsteina (1949),
svaku smislenu dovjekovu kretnju regulira
centralni Zivdani sustav. Sto je kretnja po
svojoj strukturi kompleksnija, to su za nie'
nu regulaciju i kontrolu odgovorne vi5e ra-
zine CZS, dok se jednostavnije kretnje, ka-
da se usvoje, reguliraju na niZim razinama
CZS, sve do razine refleksnog luka.
Prema Tornvellu (cit. prema Horvat i
sur. 1972), svaki dovjek ima odrecleni ka-
pacitet mi5idne sile koji je nasljetlem defini-
ran. Manifestna snaga neke osobe rnoZe se
podijeliti na temeljnu (genotipsku) i stede-
nu snagu koja se razvija treningom. Zato
maksimalna manifestna snaga pojedinih
kretnji moZe biti razlidita kod razliditih
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osoba, zbog motoridke neaktivnosti ili
zbog selektivnog treninga ogranidenih mi-
5i6nih grupa.
Latentne dimenzije snage (prema Kure-
lii i sur. 19751 , moiemo podijeliti na ak-
cijske i topoloike. Akcijski dinitelji snage
su: eksplozivna snaga, repetitivna snala i
statidka snaga. Eksplozivna snaga pred-
stavlja sposobnost kratkotrajne maksimalne
mobilizacije mi5i6nih sila radi ubrzavanja
kretanja tijela. Repetitivna snaga odraZava
sposobnost mi5ica da svojom silom omogu-
6avaju ponavljanje jednostavnih kretnji ti-
jela s ili bez optere6enja. Statidka snaga de-
finirana je kao sposobnost zadrZavanja ve6e
izometrijske kontrakcije miSica kojom se ti-
jelo, s ili bez optere6enja, odrZava u zada-
nom poloZaju.
Topolo5ki faktori snage takoaler se dijele
u tri skupine: faktor snage ruku i ramenog
pojasa, faktor snage trupa i faktor snage
nogu. Topolo5ki faktori snage mogu biti
saturirani repetitivnim i statiekim kompo-
nentama, samo sto njihovo postojanje u
dosada5njim istraZivanjima nije pouzdano
dokazano.
lstra2ivanja latentne strukture motorid-
kog prostora u sviiestu zapodela su g' '1935
(prema Kurelii i sur. 1975) , dok su takva
istraZivanja u naSoj zemlji zapodela g' 1958,
ponajprije zbog utjecaja psihometrijskih is-
traZivanja, odnosno primjene metoda obrad'
be podataka koje su se dotada najveima
koristile na podrudju psiholo5kih istraZiva'
nja.
U okviru proudavanja motoridkog pros'
tora dovjeka najdeSce su istraiivane dimen'
zije snage, te se smatra da su, osim general-
nog faktora snage, pouzdano izolirani i
akcijski faktori eksplozivne, repetitivne i
statidke snage.
Maver i suradnici (1958) izvrSili su is-
pitivanje ponn6u 10 "terenskih testova
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fizidke kondicije" s namjerom da pomo6u
faktorske analize izoliraju latentnu dimen-
ziju fizidke kondicije. Prema dobivenim re-
zultatima autori sumnjaju u egzistenciju te
latentne dimenzije. Spomenuti autori
(1960) izvr5ili su ispitivanje uz primjenu
"kombiniranog miSidnog testa" da bi utvr-
dili egzistenciju faktora fizidke kondicije.
Analizom rezultata utvrcleno je da upo-
trijebljena baterija testova mjeri pet razli-
ditih sposobnosti, za koje se smatra da
predstavljaju snagu i izdrZljivost razliditih
miSiinih grupa.
Miler je (1963) u svom istraZivanju upo-
trijebio bateriju od 10 testova fizidke kon-
dicije. Uz pomo6 modificirane multigrupne
metode izolirao je tri latentne dimenzije:
faktor fizidke snage, faktor kardiovasku-
larne stabilnosti i faktor brzinske izdr2lii'
vost i.
Sturm je (1966) takocler ispitivao mo-
toridki prostor omladine, odnosno snagu
kao podsustav motoridkog prostora dovje-
ka. Upotrijebio je bateriju od 12 testova
snage koji su intencionalno trebali defi-
nirati akcijske i topolo5ke faktore snage.
Modificiranom multigrupnom metodom
ekstrahirao je pet faktora: faktor dinamid-
ke snage ramenog pojasa. faktor statidkog
optere6enja ramenog pojasa i ruku, faktor
dinamidke snage mi3i6a trupa, faktor snage
nogu pri istovremeno velikom statidkom
optere6enju trupa i faktor eksplozivne sna-
ge.
Sturm je (1970) ispitivao faktorsku
strukturu 28 testova fizidke sposobnosti.
Testove je primijenio na uzorcima ispitani-
ka od 8 i 12 godina Zivotne dobi, muikog
i 2enskog spola. U svim uzorcima ispitani-
ka (4) izolirao je detiri faktora: eksploziv-
nu snagu, repetitivnu snagu (koja je u ne-
kim uzorcima bila viSe lokalizirana na ra-
meni pojas a u nekim uzorcima asocirala
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je na generalni faktor snage), repetitivnu
snagu trupa i brzinu.
Momitovii i suradnici (1970) ispitivali
su motoridki prostor omladine. Primijenili
su 14 motoridkih testova na uzorcima od
194 udenika i 151 udenice u Zivotnoj dobi
od 15 do 18 godina. Uz upotrebu modifi-
cirane multigrupne metode izolirana su de-
tiri faktora u oba uzorka: faktor eksploziv-
ne snage, faktor repetitivne snage. faktor
kardiovaskularne efikasnosti. dok detvrti
faktor nije jednoznadno definiran u oba
uzorka te autori istidu da u uzorku ude-
nika ovaj faktor preteZno definira koordi-
naciju a u uzorku udenica ravnoteZu tiie-
la.
MetikoS ie 19721 upotrijebio u svom
ispitivanju 9 varijabli snage na uzorcima od
po 30 studenata prve godine studija Visoke
ikole za fizidku kulturu u Zagrebu. Modi-
ficiranom multigrupnom metodom izoli-
rao je tri faktora snage koje ie interpreti-
rao kao: faktor eksplozivne snage, faktor
repetitivne snage ruku i ramenog pojasa
i faktor repetitivno-statidke snage nogu.
Kurelii je sa suradnicima (1975) izvr5io
vrlo opseZno ispitivanje motoridkog pros-
tora na uzorcima ispitanika muikog i Zen-
skog spola starih 11.13, 15 i 17 godina.
Podrudje snage bilo je definirano pomo6u
'l 5 manifestnih dimenzija. lako su utvrde-
ne strukturalne razlike izmetlu uzorakaraz-
lidite 2ivotne dobi ispitanika muikog spo-
la, autori su u svim uzorcima identificirali
dvije latentne dimenzije snage koje su in-
terpretirali kao: faktor regulacije intenzi-
teta ekscitacije (ova latentna dimenzija u
dosada5njim istraZivanjima definirala se kao
faktor eksplozivne snage) i faktor regulira-
nja trajanja ekscitacije primarnih motorid-
kih centara koji upravljaju kretnjama ak-
tivnih mi5i6a (ova latentna dimenzija de-
finirana je statidkim i repetitivnim motorid-
kim zadacima, ali je statidki motoridki za-
daci dominantnije opisuju.
Postoli joi niz radova koji ispituju fak-
torsku strukturu psihomotoridkog prostora
snage u op6oj populaciji. Svima im je za-
jednidka znadajka da su dobiveni slidni
rezultati uz upotrebu standardnih testova
snage, s tom razlikom Sto se pojedini au-
tori odluduju na akcijske i topoloSke kri-
terije u interpretaciji faktora, dok se drugi
autori rukovode kriterijem funkcionalne in-
terpretacile faktora ili kombinacijom nave-
denih kriterija. Smatramo da je za naSe is'
traiivanje navoclenje rezultata prethodnih
istraiivanja dovoljno reprezentativno. Ni'
smo navodili istraZivanja autora iz drugih
zemalja, koja su takocler brojna. jer ona
znadajnije ne obja5njavaju na5 problem is-
traZivanja.
lstraZivanja latentnog prostora snage
gluhe omladine u svijetu i u nas nisu nam
poznata. Manifestne dimenzije snage gluhe
omladine ispitivao je Radovandie $978l,2,
na uzorcima od 102 gluha i 102 ispitanika
koji duju, Zivotne dobi od 14.5 do 16.5 go-
dina. Primijenio je 1 1 testova snage koji su
se u dotadaSnjim istraZivanjima psihomo-
toridkog prostora snage ved koristili. Na os-
novi kanonidke diskriminativne analize au-
tor je zakljudio da se gluha omladina i omla-
dina koia duje znadajno razlikuje u mani-
festnom prostoru snage (koeficijent diskri-
minacije iznosio je .60).
"Latentni prostor gluhe omladine u ovom radu utvrclen je na temelju podataka koj€ je autor ko-
ristio g. '1978. za utvrclivanie razlika u manifestnom prostoru snage gluhe omladine i omladine koja
duie.
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2. CILJ I VAZNOST ISTRAZIVANJA
Osnovni cilj ovog istraZivanja je identi-
fikacija latentnih dimenzija snage u gluhe
omladine i usporedba njihove strukture sa
strukturom latentnih dimenzija snage izoli'
ranih u uzorku omladine koja duje. r
Kao Sto je ve6 spomenuto, ispitivania
latentnih dimenzija snage u gluhe djece i
omladine, u sviietu i u naSoj zemlji, nisu
nam poznata. MiSljenja nastavnika za gluhu
djecu i omladinu, koja su uglavnom rezul'
tat njihovog promatranja, upozoravaju da
njihov motoridki razvoj nije uvijek u skla-
du s odekivanjima. Psihomotoridko po-
drudje snage predstavlja vaZnu komponen-
tu u dovjekovu Zivotu i radu i utjede na
njegovu socijalnu adaptaciju. Zato su va-
ljane informacije o dimenzijama snage glu-
he omladine bitne za uspjeSnu surdolo5ku
praksu u okviru koje se moZe programi-
ranim radom utjecati na njihov eventual-
no nestandardni razvoj Nemamo valjanih
znanstvenih argumenata na osnovi kojih
bismo mogli odekivati nestandardan razvoj
dimenzija snage u gluhe omladine. Njihov
preteZno domski smjeStaj za vrijeme traja-
nja odgojno-obrazovne rehabilitacije i rela-
tivna tjelesna neaktivnost u tim uvjetima
mogla bi. ukoliko Zivot i rad u domu nije
optimalno organiziran, imati utjecaj na
nestandardan razvoj dimenzija snage. Vai-
nost ovog istraZivanja proizlazi iz dinjenice
5to se nastoji ispitati stanje psihomotorid-
kog prostora snage u gluhe omladine da
bismo, na eventualne devijacije, mogli pra-
vovremeno utjecati programiranim radom.
3. HIPOTEZE
H, : Na osnovi dosadaSnjih istraZivanja
latentnih dimenzija snage u omladine koja
duje, kao i u skladu s upotrijebljenim mjer-
nim instrumentima, odekujemo da iemo u
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naiem radu izolirati tri latentne dimenzije
snage u oba uzorka ispitanika.
H, : lspitivania nekih segmenata latent'
nog psihomotoridkog prostora gluhe omla'
dine (Radovandi6, 1978, 1980) pokazuiu
da postoje znadajne strukturalne razlike
u izoliranim faktorima u gluhe omladine i
omladine koja duje. Predvidamo da 6emo u
latentnom prostoru snage dobiti razlike




lspitivanje je provedeno na dva uzorka
isp itan ika:
4.1.1. Uzorak ispitanika koii Cuju dinili su
udenici rhuSkog spola, iivotne dobi od 14.5
do 16.5 godina, bez dijagnosticiranih ili
zamiieienih tjelesnih oitedenja. lspitanici
su pohadali Skole l. i ll. stupnja u gradskim
centrima SR Hrvatske i SR Srbije u kojima
postoje i Skole za gluhu omladinu. Meto-
dom sludajnog izbora odabran je u svakom
gradu onolik broj ispitanika koliko je u
njemu bilo gluhih ispitanika koji su uSli u
uzorak. Uzorkom je obuhvadeno 102 is-
pitanika.
4.1.2. Uzorak gluhih ispitanka definiran je
kao skup udenika mu5kog spola, prosiedne
(ili iznad) intelektualne razine, koji poha-
daju Skole l. i ll. stupnja na podrudju SR
Hrvatske i SR Srbije koji su stari od 14.5
do 16.5 godina a kod kojih le glghoda uro-
dena ili je stedena do trede godine iivota.
Stupanj o5teienja sluha utvrtlen je na te'
melju subjektivnog tonalnog audiograma.
lspitivanjem su obuhvaiena 102 gluha ude'
nika koja nisu imala drugih dijagnostici-
ranih ili zamijeienih tjelesnih o5te6enja i
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koji nisu bili oslobotleni nastave tlelesnog
odgoja.
4.2. lJzqak varijabli
lspitivanje je provedeno pomoiu 1 1 va-
rijabli snage koje su primjenjivane u nizu
prethodnih istraZivanja na uzorcima omla-
dine koja duje. Prema rezultatima navede-
nih istraZivanja odabrane varijable hipo-
tetski definiraju faktor eksplozivne snage,
faktor repetitivne snage i faktor statidke
snage.
Primijenjeni su ovi testovi :3
1. TROSKO - troskok s mjesta
2. DALJ - skok udalj s mjesta










- vis u zgibu pothvatom
- izdriai tereta u polu-
dudnju
- izdrlaj tereta u leZanlu
na trbuhu
- izdrlaj tereta u predru-
denju
- sklekovi na razboju
- ispravljanje trupa s op-
terecenjem
- dizanje trupa na Sved-
skoj klupici
- polududnjevi s optere-
cenjem
5to su formirane grupe ispitanika sludajnim
redosl ijedom bile podvrgnute ispitivanju.
4.4. lt/letode obradbe rezultata
Standardnim statistidkim postupcima,
za svaku desticu testova snage, procijenje-
na je vrijednost centralnih i disperzijskih
parametara. lzradunata je matrica interko-
relacija destica svakog testa. Pomo6u pro-
jekcije destica na prvi. glavni predmet mje-
renja utvrclen je doprinos svake destice
obja5njavanju zalednidkog predmeta mjere-
nja analiziranog testa metodom prve glavne
komponente. Dakle, rezultat svakog ispita-
nika u pojedinoj destici projiciran je na
prvi glavni predmet mjerenja testa. Tako
kondezirani podaci posluZili su za izradu-
navanje korelacijske matrice koja je osno-
vica svake faktorske analize. Za utvrdiva-
nje strukture ibroja latentnih dimenzija
upotrijebljen je program PCOMPA-PB.4
Provizorni koordinatni sustav odrealen je
Hotellingovom metodom glavnih kompone-
nata. Broj latentnih dimenzija psihomoto-
ridkog prostora snage odreden je na osnovi
PB kriterija. Podetni koordinatni sustav
transformiran je u kosu orthoblique so-
luciju koja zadovoljava princip parsimo-
nije. Kongruencija izoliranih faktora u u-
zorcima ispitanika izradunata je Tuckero-
vom metodom kongruencije.
5. REZULTATI I DISKUSIJA4.3. Naiin provotlenja ispitivanla
Sve testove snage ispitivala je.grupa.dob- 8.1. Analiza rezultata omladine kola Eule u
ro uvjeZbanih mjeritelja, sastavljena od stu-
denata i asistenata Fakulteta za defektolo- latentnom 
prostoru snage
giju Sveudifi5ta u Zagrebu. Mjerenja su vr- 5.1.1. lnterkorelacija varijabli snage. Opea
Sena u dvorani za tjelesni odgoj, a ispitani- karakteristika matrice interkorelacija vari-
ci oba uzorka ispitivani su zajedno, samo jabli snage u uzorku ispitanika koji duju
"Opir primijenjenih teitova snage moZe se dobiti od autora.
aPodaci 
su obracteni u SRC-u -Zagreb.
r61
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Tablic8 1.
Interkorelsciia varijbbli snagp










































































































(Tablica 1) je slaba povezanost izmeclu va-
rijabli koje su odabrane za definiciju psi-
homotorid kog prostora snage.
Od 55 koeficijenata koji se nalaze u ma-
trici interkorelacija, njih 29 je nulto ili
statisti6ki neznadajno.s Preostalih 26 koe-
ficijenata statistidki su znadajni a njihove
se vrijednosti kre6u od .26 do .75. Poveza-
ncst izmeclu varijabli koje su odabrane da
intencionalno opisuju pojedine hipotetske
latentne dimenzije takocler je slaba. Medu
nekima od njih postoji dak negativna ili
nulta korelacija. Ovakva struktura kore-
lacijske matrice ne sugerira da 6emo u
uzorku ispitanika koji duju izolirati hipo'
tetske latentne dimenzije snage.
5.1.2. lnverzna dijagonala inverzne korela-
cijske matrice. Unikne varijance varijabli
snage navddene su u Tablici 2. Koeficijen-
ti u ovoj tablici oznadavaju maksimalni ne-
valjali dio varijance svake varijable u sis-
temu od 1'l manifestnih dimenzija snage.
Unikna varijance saturirana je greSka-
ma mjerenja, specificitetom i kompleksite-
tom varijable, tako da ona u naSem radu
predstavlja eror varijancu. Najmanja kolidi-
na zajednidke valjane varijance varijabli
snage iznosi 6.24, Sto dini 56.77Vo ukupne
varijance ditavog skupa od 11 varijablisna-
Tablrca 2.


























Suma SMC = 6.24
Postotak najmanje zajedniCke valjane varijance
= 56.77
ge. Zajednidka valjana varijanca sistema va-
rijabli snage omoguduje odreclivanje broja
karakteristidnih korjenova koji su iscrpli
57% ukupnog varijabiliteta sistema (vidi
Tablicu 3). Sto je oko .24% viie od veliii-
ne naimanje zajednidke varijance varijabli
ili zbroja SMC vrijednosti. U Tablici 2. uo-
davamo prilidno velike unikvitete varijab-
li. Visokim unikvitetima istidu se varijable
SSvi korelacilski koeficilenti koji u ovom radu prelaze velidinu .194, znadaini ru na razini od .05.
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TRUP (.75), VIS (.71), TRBUH (.57) i
PREDR (.53). Unikviteti ostalih varijabli
kre6u se u rasponu od .23 do .48.
5. 1.3. Dijagonalna matrica karakteristiinih
korjenova. RjeSavanjem karakteristi6nih
jednadibi matrice interkorelacija varijabli
snage dobivena su dva karakteristidna ko-
rijena. (Tablica 3).
Tablica 3.
Karakteristidni korjenovi ) LAMBDA), postotak
zajednidke varijance (7o) i kumulativni postotak









































hove velidine kre6u se od .07 do .79. Ovak-
vu strukturu (Tablica 4) mogli smo odeki-
vati ve6 na osnovi analize rezultata u Tab-
lici 2. gdje su prikazane unikne varijance
varijabli. NajniZe komunalitete imaf u vari-
jable TRUP, VIS i TRBUH, koje imaju i
najvede unikvitete. Ostali komunaliteti va-
rijabli relativno su visoki.
5.1.5. Glavne komponente. U Tablici 5.
prikazane su ortogonalne projekcije mani-
Tablica 5.
Matrica glavnih komponenata
* Zadnia znadajna Lambda
Inspekcijom Tablica 3. uo6avamo da
dva karakteristidna korijena iscrpljuju 57%
varijabiliteta varijabli, dok na eror varijan-
cu otpada 43o/o varijabiliteta. Prvi karakte-
ristidni korijen obja5njava 33.097o ukupnog
varijabiliteta, a drugi karakteristidni korijen
objainjava 23.92o/o ukupnog varijabiliteta.
Zaustavljanje ekstrakcije znadajnih korje-
nova izvrseno je na osnovi PB kriterija.
5. 1.4. Komunaliteti varijabli predstavljaju
velidinu svake varijable koja se mogla ob-
jasniti izoliranim faktorima.
Komunaliteti varijabli snage u uzorku
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festnih dimenzija snage na glavne kompo-
nente.
Glavna komponenta po svojoj defini'
ciji predstavlja najbolju mjeru gnoga 5to ie
zajednidko svim mjernim instrumentima.
Analizom Tablice 5. moZemo utvrditi da
se skup od 1 1 varijabli snage svoiim ortogo'
nalnim projekcijama gotovo ravnomlerno
rasporedio na prvu i drugu glavnu kompo-
nentu. To znadi da u sistemu od 1 1 varijab-
li pouzdano postoje dva faktora diji su vek-
tori meclusobno udaljeni. Prva glavne kom-
ponenta predstavlja linearnu kombinaciju
varijabli odabranih za def iniciju faktora
repetitivne i statidke snage, a druga glavna
komponenta opisana je varijablama eksplo-
zivne snage i varijablama statidke i repe'
titivne snage ruku i nogu. Na osnovi ana-
lize rezultata u Tablici 5. moZemo pretpo-
staviti da 6e struktura izoliranih faktora
biti drugadija od odekivane.
5.1.6. Orthoblique transformacija glavnih
komponenata.
Orthoblique transformacijom glavnih
komponenata dobivene su matrice para'
lelnih i ortogonalnih projekcija manifest-
nih dimenzija snage na orthoblique faktore.
Te dvije matrice sadrZe vaZne informacije
za identifikaciju i interpretaciju latentnih
dimenzija (Tablica 6. i 7). Korisne infor-
macije pruia i matrica interkorelacija ortho-
blique faktora (Tablica 8).
Struktura paralelnih i ortogonalnih pro-
jekcija vrlo je slidna u obje matrice pa 6e
se njihova interpretacija vriiti paralelno.
Paralelne prolekcije varijabli na faktore na-
laze se u rasponu od -.01 do .88, dok se
vri jednosti njihovi h ortogonaln ih projekcija
kreiu u rasponu od -.01 do .89. U sistemu
koji je definiran s 1 1 varijabli snage, koje
su odabrane da intencionalno opisuju tri
latentne dimenzije, obradbom rezultata
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Tablica 6.
Matrica sklopa - paralelne projekcije






































Matrica strukture - ortogonalne proiekciie
varijabli na orthoblique faktore
Sifra
varilable
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utvrdeno je da egzistiraju dvije latentnedi-
menzije koje se meclusobno diferenciraju
vi5e prema akcijskom a manje prema to-
polo5kom kriteriju.
Prvu latentnu dimenziju definiraju vari-
iable CUCA i SVED (odabrane za definici-
ju repetitivne snagel, POLUC i TRBUH
(odabrane za definiciju statidke snage) i
MEDIC (odabrana za definiciju eksplo-
zivne snage). I paralelne i ortogonalne
projekcije ovih varijabli najveie su na
prvom faktoru. Dakle, prvi faktor domi-
nantno opisuju varijable repetitivne i sta-
tidke snage, 6ija je zajedni6ka znadajka
dugotralno naprezanje mi5i6a. eini se da
nije bitno radi li se o kontinuiranom ili
diskontinuiranom naprezanju. Odito je da
prvi faktor u uzorku ispitanika koji duju
predstavlja faktor Sireg opsega za kojega je
odgovorna regulacija iz primarnih moio-
ridkih centara i subkortikalnih centara cen-
tralnog iivdanog sustava. Uspje5nost reali-
zacije zadataka predvidenih ovim testovima
ne zavisi dominantno od kolidine sile koju
razviju mi5iii u jedinici vremena, nego po-
najprije od vremena u kojem se sila moZe
razviti ili podriavati. Odlu6uju6e je, dakle,
trajanje ekscitacije iz primarnih motorid-
kih centara. Ovu latentnu dimenziju moie-
mo zato interpretirati kao faktor regulacije
trajanja ekscitacije.
Drugu latentnu dimenziju definiraju va-
rijable TROSKO i DALJE (odabrane za
definiciju eksplozivne snage), VIS i PREDR
(odabrane za definiciju statidke snage) i
SKLEK (odabrana za definiciju repetitiv-
ne snage). Ni ovaj faktor ne moiemo ime-
novati na temelju akcijskog ili topolo5kog
kriterija. Kriterij sli6nosti motoridkih zada-
taka takocler nije opravdan. Drugi faktor
predstavlja takoder dimenziju iireg opsega
koju nije mogude definirati na osnovi slid-
nosti motoridkih zadataka bilo koje od
navedenih grupa testova. Drugu latentnu
dimenziju dominantno definiraju dvije va-
rijable eksplozivne snage, dvije varilable
statidke snage ruku i jedna varijabla repe-
titivne snage ruku. Zajednidka znaiajka
u realizaciji navedenih motoridkih zadataka
je maksimalna i kratkotrajna kontrakcija
mi5i6a koja je izazvana maksimalnom ko-
lidinom ekscitacije iz centralnog Zivianog
sustava koja aktivira maksimalni broj mo-
tori6kih jedinica. Dakle, za uspjeSno izvo-
denje ovih testova potrebno je da ispitanik
upotrijebi veliku kolidinu sile u jedinici
vremena. Ovu latentnu dimenziju moiemo
imenovati faktorom regulacije intenziteta
ekscitacije.
Uvidom u matricu interkorelacija izme-
tlu orthoblique faktora (Tablica 8), zapa-
Zamo da izolirani faktori u uzorku ispita-
nika koji duju nemaju slidnosti. Koefici-
jent korelacije iznosi .06. Ovaj podatak
upuiuje na zaklju6ak da u sistemu od 11
manifestnih dimenzija snage zaista egzisti-
raju dvije latentne dimenzije, dija diferen-
cijacija i stabilizacija je u iipitanika koji
duju starih od 14.5 do 16.5 godina vei iz-
vrSena. lspitivanje Kureli6a i suradnika
(1975), koje ie provedeno na uzorku pet-
naestogodisnjaka uz upotrebu 15 varijabli
snage, od kojih je veiina identidna varijab-
lama upotrijebljenim u na5em istraZivanju,
utvrdilo je takoder egzistenciju dvije la-
tentne dimenzije snage koje su interpreti-
rane ovako: 1. faktor regulacije tralanja
ekscitacije primarnih motornih centara,
koji upravljaju kretnjama aktivnih mi5i6a,
i 2. faktor koji je odgovoran za regulacilu
intenziteta ekscitacije.
5.2. Analiza rezultata gluhe omladine u la-
tentnom prostoru snage
5. 2. | . I nterkorelacija wrija bl i snage. Matr t-
ca interkorelacile varilabli snage u uzorku
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Tablica 9.
Matrica interkorelaciia vari,abli
TROSKO DAU MEOIC VIS POLUC TRBUH PBEDR SKLEK TRUP SVED CUCA
.41 .28 .34 .43 .38
.51 .46 .46 .48 .49
.72 .42 .47 .45 .56
.26 .g .34 .22 .14
.45 .08 .30 .19 .31
.54 .41 .54 .38 .35
1.0o .39 .55 .43 .50
.39 1.00 .41 .54 .30
.55 .41 1.00 .4 .21
.43 .54 .44 1.00 .49
.50 .30 .21 .49 1.00
1.00 .66 .69 .17 .30 .26
.66 r.00 .69 .23 .30 .42
.60 .69 1.OO .06 .45 .48
.17 .23 .06 r.O0 .31 .26
.30 .30 .46 .31 1.00 .32
.26 .42 ..18 .31 .32 1.00
.41 .51 .72 .26 .45 .54
.2A .46 .42 .26 .08 .41
.34 .46 .47 .34 .30 .54
.43 .48 .46 .22 .19 .38












gluhe omladine pokazuje mnogo ve6u in-
ternu povezanost varijabli snage nego Sto je
ta povezanost u uzorku ispitanika koji 6uju.
To ie odnosi na grupe varijabli koje su oda-
brane za opis hipotetskih latentnih dimen-
zija, ali i na sistem kao cjelinu.
Od 55 korelacijskih koeficijenata, njih
52 su znadajni na razini od 5o/o, a samo tri
koeficijenta svojim velidinama ne dostiZu
razinu znadajnosti. Velidine koeficijenata
kreiu se u rasponu od .06 do .72 i svi su
pozitivni. Struktura korelacijske matrice
navodi na pretpostavku da iemo u uzorku
gluhih ispitanika dobiti drugadiju struktu-
ru latentnih dimenzija snage od izoliranih
latentnih dimenzija snage u uzorku ispita-
nika koji duju.
5.2.2. lnverzna dijagonala inverzne kore
lacijske matrice prikazana le u Tablici 10.
Koeficijenti u ovoj matrici pokazuiu mak-
simalni nevaljali dio varijance svake vari-
jable.
lako je raspon unikviteta manji u uzor-
ku gluhih ispitanika, op6enito gledajudi
unikvitete, ditavog skupa varijabli i svake
varijable pojedinadno, moiemo konstatirati
da je unikna ili eror variianca u skupini
gluhih ispitanika veda. To se vidi i iz sume
SMC (5.46), odnosno iz postotka zajed-
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Tablica 10.



























Suma SMC = 5.46
Postotak najmanje zajednidke valiane variiance
nidke valjane varijance varijabli snage
(49.68). Svojim najveiim unikvitetima is-
tiiu se ove varijable: VIS (.68), POLUC
(.65), TRBUH (.57), SKLEK (.57), dok su
i unikviteti ostalih varijabli prilidno visoki.
OpCi zaklju6ak je da su varijable snage u
uzorku gluhih ispitanika viSe optereienje
kompleksitetom nego sto ie to sludaj u
komparativnom uzorku.
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5.2.3. Diiagonalna matrica karakteristiCnih
korjenow. Uz upotrebu PB kriterija izo-
lirana su dva znadajna karakteristidna ko-
rjena koji iscrpljuju 56.5970 varijabiliteta
varijabli. Zanimljivo je pripomenuti da prvi
karakteristi d n i kori jen iscrp lj u je 45.88o/o v a-
rijabiliteta, dok drugi karakteristidni kori-
fen objainjava svega 1O.7O7o ukupne va-
ljane varijance sistema.
Tablica 1 1.
Karakterastidni korjenovi ( LAMB DA), postotak
zajednidke varijance (%) i kumulativni postotak


















5.2.5. Glavne komponente. Ortogonalne
projekcije varijabli na glavne komponente



























































varijable FAC 1 FAC 2
* Zadnia znat ain a Lamdba.
Buduii da prvi karakteristidni koriien
iscrpljuje vrlo velik dio ukupnog variiabili-
teta, mozemo odekivati da ie latentni
prostor snage gluhe omladine biti domi-
nantnije def iniran jednim generalnim fakto-
rom snage, 5to smo i pretpostavili vei kod
analize matrice interkorelaciia varijabli.
5.2.4. Komunaliteti varijabli u uzorku glu-
hih ispitanika op6enito su niZi od komuna-
liteta u uzorku ispitanika koji duju. To smo
mogli i odekivati na osnovi unikviteta (Tab-
lica l0). Najveii komunalitet ima varijab-
la MEDIC (.80), a najmanji varijabla POLUC
(.29).
U Tablici 13. uodavamo da su. najve6e
ortogonalne projekcije varijabli snage, u
uzorku gluhe omladine. na prvoj glavnoj
komponenti. To se odnosi na sve varijable
osim na varijablu VIS (.70), koja najvedu
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nenti. Bududi da glavnim komponentama
moiemo u interpretaciji dati bar provizor-
no znadenie, rezultati u Tablici 13, kao i
rezultati u tablicama 9. i 11, navode nas
na zakljudak da 6emo u uzorku gluhih is-
pitanika dobiti drugadiju (opdenitiju) la-
tentnu strukturu snage.
5.2.6. Orthoblique trsnsformaciia glavnih
komponenata. Rotacija podetnog koordi-
natnog sustava izvriena je orthoblique
transformacijom. Orthoblique transforma-
cija predstavlja kosu soluciiu koja zadovo-
ljava princip parsimonije. Navedenom trans-
formacijom dobili smo dvije matrice: ma-
tricu sklopa i matricu strukture (paralelne
i ortogonalne projekcije variiabli na orto-
blique faktore). Na osnovi 'tih matrica
(Tablica 14. i 15), kao i matrica interko-
relacija orthoblique faktora (Tablica 16),
mogu6e je identificirati i interpretirati la-
tentne dimenzije snage u uzorku gluhe
omladine.
Kao 5to smo u prethodnoj interpretaci-
ji rezultata u latentnom prostoru gluhe
omladine isticali, dini se da ditav ispitiva-
Tablica 14.
Matrica sklopa - paralelne prolekcije
varijabli na orthoblique faktore
Sif ra
varijable
oBo 1 0Bo 2
Tablica 15.
Matrica strukture - ortogonalne projekcije
varilabli na orthoblique faktore
Sifra
vari.jable




































































Matrica ortogonalnih projekcija izmedu
orthoblique faktora







ni prostor snage moZemo objasniti jednom
latentnom dimenzijom. Na takav zakljudak
upuiuju nas rezultati paralelnih i ortogo-
nalnih projekcija varijabli na faktore, kao
i interkorelacija izmetlu izoliranih ortho-
blique faktora.
Prvu latentnu dimenziju, svojim najve-
6im paralelnim i ortogonalnim projekci-
jama, definiraju tri varijable eksplozivne
snage (TROSKO, DALJ i MEDIC), dvije
varijable repetitivne snage (CUCA i SVED),
te jedna varijabla statidke snage (PREDR).
Dvije varijable (POLUC i SVED) imaju
praktidki jednake projekcije na oba fakto-
ra, dok varijable TRBUH i TRUP, iako naj-
vede prolekcije imaju na drugom faktoru,
znadajne projekcije (.571, imalu i na pr-
r68
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vom faktoru. Drugim rijedima, od ukupno
11 varijabli snage, njih 10 je odgovorno za
opis prvog faktora. Buduii da ni jedan od
prije spomenutih kriterija ne mlZe poslu-
Ziti kao osnovica za interpretaciju ovog fak-
tora, i budu6i da je prema svojoj strukturi
izolirani faktor vrlo 5irokog opsega, prvu
latentnu dimenziju izoliranu u uzorku glu-
hih ispitanika moZemo interpretirati kao
generalni faktor snage.
Drugu latentnu dimenzilu snage u uzor-
ku gluhih ispitanika def iniraju varijable
koje su intencionalno trebale mjeriti fak-
tor statidke i repetitivne snage. Najodgo-
vornija za opis ovog faktora je varijabla
Vf S (vis u zgibu), ler jedino ona,iz ditavog
skupa varijabli, nema znadajne projekcije
na prvom faktoru. Drugi faktor jo5 opisulu
varijable TRBUH i TRUP. Ako pogledamo
koeficijent u Tablici 16, vidjet iemo da
postoji visoka povezanost izmeclu dva izo-
lirana faktora (.55). Svi rezultati, dakle,
upuduju da se u uzorku gluhih ispitanika
radi o jedinstvenom opiem faktoru snage.
Smatramo da nema dovoljno znanstvenih
argumenata za interpretaciju drugog fakto-
ra, ier se, vjerojatno. radi o artefaktu prvog
faktora, 5to bismo, pretpostavljamo, potvr-
dili u analizi faktora drugog reda.
Faktorska struktura u psihomotoridkom
prostoru snage gluhe omladine zahtijeva i
neka dodatna objaSnjenja. lspitivanje la-
tentnog psihomotoridkog prostora koje je
Radovandi6 proveo 1978, na istom uzorku
ispitanika. pomoiu 32 motorieke varijable
kojih je intencionalni predmet mjerenja bi-
la brzina, fleksibilnost, koordinacija i rav-
noteia, pokazalo je slidne rezultate. Nai-
me, izoliran je razliditi broj faktora u uzor-
cima omladine koja duje i gluhe omladine.
lzoliran je manji broj faktora u uzorku glu-
he omladine koji su po svojoj strukturi
asocirali na opie motoridke faktore, koji
joi ne upu6uju na to da je u gluhe omladine
Zivotne dobi od 14.5 do 16.5 godina, doSlo
do diferencijacije i stabilizacije latentnog
psihomotoridkog prostora. Vrlo slidne re-
zultate dobili su Kureli6 i suradnici (1975)
na uzorku ispitanika starih 11 godina.
U toku morfolo5kog razvoja nastaje di-
ferencijacija funkcionalnih sposobnosti or-
ganizma. Diferencijacija psihomotoridkih
dimenzija narodito je izralena u Zivotnoj
dobi od 11 do 17 godina (Kureli6 i sur.
19751, a uzrokovana je razlikama koje nas-
taju zbog razliditog tempa razvoja. Morfo-
loSke promjene koje nastalu u tom razdob-
lju vrlo su burne, tako da regulacija iz
CZS nile stabilizirana na razini koja upravo
odgovara kompleksnosti motoridke aktiv-
nosti. Zato postoji centralna regulacija na
najvi5oj razini "ravni formiranja", pa ma-
kar se radilo i o jednostavnim motorid-
kim aktivnostima (Bernstein, 1949). U 15.
godini diferenciiacija ie najviSe izralena
(Kurelii i sur. 1975). U toj dobi osobe se
vei dijele na one kod kojih je uspostavlje-
na naruSena ravnoteia izmeclu morfoloikog
i funkcionalnog razvoja i one kod kojih ta
ravnoteia joS nije uspostavljena. Uspostav-
ljena ili uznapredovala diferencijacija di-
menzija snage rezultira pove6anjem koli-
dine valjane varijance u sistemu varijabli 5to
ilustrira i naSe istraZivanje.
5.3. Kongruencija faktorskih prostora is-
pitanika koji duju i gluhih ispitanika po-
tvrduje prethodna obja5njenja. lzolirani
faktori u uzorku ispitanika koji 6uju i u
uzorku gluhih ispitanika nisu kongruent-
ni jer su koeficijenti kongruencije znaEai-
no ispod razine od .939, koju je Tucker
(prema Brestovci, 1975) predloZio kao mi-
nimalnu velidinu koja omogu6uje donoSe-
nje odluke o kongruentnosti faktorskih
prostora.
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Gluhi
ispitanici oBo 1 oBo 2
Tablica 17.
Matrica kongruencije paralelnih projekcija
ture pa su prema tome i razlidito interpreti'
rani. Zato hipotezu H, ne moZemo prihva-
titi.
H, : "Predvitlamo da 6emo u latentnom
prostoru snage dobiti razlike u strukturi
faktora koji meclusobno nisu kongrunetni."
Faktorska struktura psihomotoridkog
prostora snage znadajno se razlikuje u uzor-
ku ispitanika koji duju i uzorku gluhih is'
pitanika. Razlike su tolike da su faktori sas-
vin: razlidito interpretirani. Kongruencija
izoliranih faktora nije znaiajna jer se koe-
ficijenti, svojim velidinam.r, nalaze znadaj-
no ispod velidine koju je Tucker oznadio
kao granicu znadajnosti (.939) kongruen'
cije. U odnosu prerna dobivenim rezulta-
tima hipotezu H, moZemo prihvatiti.
7. ZAKLJUEAK
Na uzorcima gluhih ispitanika i ispita'
nika koji duju, Zivotne dobi od 14.5 do
16.5 godina, primijenjena je bateriia od 11
manifestnih varijabli snage zato da se defi'
nira latentni prostor snage, te da se ispita
kongruencija izoliranih faktora. Primjenom
programa PCOMPA-PB, izolirana su dva
faktora u uzorku ispitanika koji duju: fak-
tor regulacije trajanja ekscitacije i faktor
regulacije intenziteta ekscitacije. Na uzorku
gluhih ispitanika izolirana su takotler dva
faktora. Prvi je faktor interpretiran kao ge-
neralni faktor snage, dok se za drugi faktor
pretpostavlja da se radi o artefaktu. Struk-
tura i povezanost izoliranih faktora upu6u'
je na zakljudak da je diferencijacija latent'
nih dimenzija snage u omladine koja duje
izvriena, dok to nije sludaj u gluhe omladi-
ne. Uzroke koji su doveli do dobivenih raz-
lika potrebno je identificirati da bi se pro-
gramiranim radom moglo utjecati na ubla-



















Razlike u broju i strukturi izoliranih
latentnih dimenzija snage u gluhe omladine
i omladine koja duje moZemo objasniti
razliditim tempom morfoloikog i funk-
cionalnog razvoja. Vlerojatno je da su na
taj razvoj u gluhih ispitanika imali utjecaj
i neki nestandardni dinioci. Te je dinioce
potrebno ispitati i definirati kako bismo u
surdoloikom procesu mogli programirano
utjecati na ublaiavanje i/ili otklanjanje
njihovog nepovoljnog djelovanja na razvoj
gluhe populacije.
6. ANALIZA POSTAVLJENI H
HIFOTEZA
H, : "Na osnovi dosada5niih istraZivanja
latentnih dimenzija snage u omladine koja
duje, kao i u skladu s upotriiebljenim mier-
nim instrunnntima, o6ekujemo da 6emo u
na5em radu izolirati tri latentne dimenzije
snage u oba uzorka ispitanika."
Rezultati faktorske analize pokazuju da
su u oba uzorka ispitanika izolirana po dva
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THE STRUCTURE OF LATENT D]MENSIONS OF THE STRENGHT IN DEAF
CHILDREN
SummarY
Since we don't have knowledge about any investigation of tl.re strenght in deaf youth, this investi-
gation had the purpose to estimate the latent structure of the strenght climensions in deaf youth and
to check the congruency of this structure with the results of the comparative sample. The investigation
rnas carried out on the samples of 102 hearing subjects and 102 deaf subjects. aged 14,5 to 16,5 years.
The batery of 11 variables of strenght v\ai uid. This hatery was applied in the various investigations
on the heanng population of different age in our country.
Data vvere processed through the PCOMPA-PB Program' . On the samples of bearing and deaf
subi€cts two incongruent factors were irolated and are differently interpreted. The obtained re3ults
show that on the sample of hearing subjects a certain level of differentation and stabilisation of the
latent strenght dimmensions occured. This wasn't the case in the sample of deaf subjects' The causes
of this differences have to be estinBted, so that ule could influence the easing and/or disappearing of
their influenoe.
t 
Data proc€rsing uar carried out at tho University Computing Centre in Zagreb.
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